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дипломная работа -  95 страниц; 
графическая часть -  12 листов; 
цифровые носители -  1 диск.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 95 стр., 16 рисунков и схем, 17 таблиц, 
23 использованных источника
ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ,
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практиче­
ских рекомендаций по совершенствованию стратегии управления персоналом.
Объект дипломного исследования -  ОАО «Минский ПКТИ», произво­
дящий металлообработку.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические основы стратегического управления пер­
соналом.
2. Провести анализ экономической деятельности и финансового со­
стояния ОАО «Минский ПКТИ».
3. Провести исследование системы управления персоналом.
4. Разработать Программу по совершенствованию стратегии управле­
ния персоналом ОАО «Минский ПКТИ», и произвести расчет ее экономиче­
ской эффективности.
В процессе исследования: в первой главе были рассмотрены теоретиче­
ские основы формированию стратегии управления персоналом; во второй гла­
ве была представлены характеристика предприятия и важные показатели для 
дальнейшего исследования стратегии управления персоналом; третья глава 
была посвящена разработке путей совершенствования стратегии управления 
персоналом предприятия и дана оценка предложенных мероприятий; в четвёр­
той главе проводилась оценка соответствия автора предложенной должности 
«менеджер по управлению персоналом». При проведении исследования ис­
пользовались: методы сравнения, метод абсолютных и относительных разниц. 
Комплексный подход оценке стратегии управления персоналом предприятия. 
Область возможного практического применения результатов - персонал ОАО 
«Минский ПКТИ». Автор подтверждает, что приведенный в дипломной рабо­
те расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает со­
стояние объекта исследования, а все заимствованные из литературных источ­
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